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REDACCIÓN
Plazuela de Sun Miguel (lleoyo), n.° 2l,j/ral.
DESPUÉS DEL CENTENARIO
La suscripción para costear una lápida 
en Casírillo al «Empecinado»
Después de pasad© el alborozo que han produ­
jo las fiestas de la conmemoración de la Guerra 
la Independencia,y en los que hemos visto con 
®orpresa el olvido en que se ha tenido á los princi­
pales héroes -de ella ‘como fueron los guerrilleros; 
P°r lo que á nosotros atañe, por lo que eos duele, 
^ no haber visto on tantas y tan bien escritas é 
‘lustradas páginas como han llenado casi todos los 
pandes diarios madrileños, no hayan sacado á re- 
Ucir aquellos hechos tan gloriosos de nuestro 
Puisanoelgeneral B. Juan Martín <ElEmpecinado».
Solo su pueblo natal, Castrillo de Duero, tuvo 
a honra de conmemorar tan glorioso aniversario, 
al que desde el principio nos asociamos y al que 
Procuramos llevar el concurso de nuestra modesta 
Ppma y los cariños y entusiasmos de esta redac- 
c‘én.
La fiesta de Castrillo fue modesta, pero entu- 
6lasta, sentida y con el calor y cariño, como si aquel 
Malogrado héroe viviera todavía.
La suscripción que tuvimos la feliz idea de ini- 
?laL superó nuestros cálculos y nuestro gozo era 
‘^Uienso, al ver aquellas pobres gentes que se des­
pendían de la peseta, de los veinticinco céntimos, 
Producto del jornatl que ganaron por la mañana y 
PUe necesitaban para pan de sus hijos.
, Son muchas las personas que de todos los pue- 
^ 08 de la región acuden á inscribirse en las listas 
j. 8Uscripción, y desde ahora aseguramos que la 
^a que se coloque en la casa donde nació nues- 
héroe, sabrá honrarle y será el testimonio más 
a°^jgno é,imperecedero.
10 ^°r encargo de la comisión invitamos á todos 
hijos de esta noble-tierra, á todos los españoles 
Pa©* ^Ue aun(llle sea con la más pequeña suma, 
5 *a cantidad no se mide, contribuyan á una 
^ra que honrará en primer lugar al que se inserí- 
’ ^ *a patria y á esta noble región.
16 m.em°9 de manifestar -nuestra gratitud a! Exce- 
u Sr. D. Nicolás Martín, concejal del Ayun­
ado dé Madrid, por la cooperación á estos 
8> P°r la valiosa ayuda que nos presta y por 
(jrj^r&ndes atenciones que ha dispensado en Ma- 
8‘on ^Uran*e ^as fictas del Centenario á las comi­
té 68 Tue han ido de Castrillo y esta villa y cuyas 
tesr °ra<^ones nos encargan bagamos público -el 
lrrioni0 gratitud.
CONTEMPLACIÓN
^*¿UrUf P°r^ntoso espectáculo nos presenta la 
^0qr*a eza en h>s hermosos días de Primavera! Por 
aten<3yla 9ue hombre contemplativo dirija su 
6ocuentra paisajes encantadores; lugares 
^°adel °S. a^rsc^vos» de profusión y de belleza, 
*6crean VÍ8ta se P‘ei*de deliciosamente; los oidos se 
al 0|fat COn *os trinos y gorgeos más melodiosos;
° c^ele*ta con ios delicados y balsámicos 
hlás sin(/6/a8 **ores y alma se regocija con el 
y ^aravjq ar ^ gracioso conjunto de perfecciones
astaei<5iv af Fa?a ^ nUG8tros sentidos en esta poética 
8,aen0 a risneña colina, el pintoresco valle, el 
*6s viqaa .ln’ *os frondosos bosques, las relucien- 
5 98 rn°destas aldeas, el vetusto castillo y .
aún las tradicionales ruinas, las rocas y los ba­
rrancos.
Pero de todos.los paisajes campestres que reco­
rremos sucesivamente, el que se nos ofrece con 
más frecuencia y más sentimos dejar, es la agrada­
ble y verde alfombra de los prados, de tan varia­
das como graciosas flores matizadas, sobre las 
cuales iatóa el tierno cordero y entre cuyos intrin­
cados laberintos se pierden de vista, bullen y se 
entretienen innumerables insectillos, tan diversos 
en su figura y adornos, que embelesan nuestro 
ánimo con su estructura maravillosa y sorpren­
dente; entre tanto que las distintas especies de los 
alados, cual numerosos enjambres, vuelan por ios 
; aires, zumban sobre nuestra cabeza y juguetean á 
los dorados rayos de un sol resplandeciente.
Plantas muy delicadas se enredan en la yerba y 
mezclan con ella sus tiernas hojas, mientras que la 
humilde violeta crece á la sombra y esparce á su 
alrededor la más suave y exquisita fragancia. En 
medio de la espesura, la pequeña margarita levanta 
arrogante su radiada flor, y la pomposa trinitaria 
hace gala del oro y púrpura de que está engalana­
da; allá la consuelda mayor balancea en el aire una 
espiga de varios colores y parece reinar sobre todo 
cuanto la rodea. Infinidad de ranúnculos atraen 
nuestra vista, y preciosos ramilletes nos presentan 
sus vistosas flores que se disputan á porfía la 
suavidad y lustre de sus matices; sobre las cuales, 
como pétalo viviente, la veleidosa mariposa mueve 
sus alas de varios colores y parece que se engríe 
| con sus graciosos v deslumbradores atavíos.
¡€>h que bella es la Primavera! Durante ella, la 
yerba y las floras crecen en abundancia; los árbo­
les hacen gala de su risueño verdor; al blando cé­
firo nos acaricia, los apacibles rebaños hallan sa­
brosos y abundantes pastos; balan los mansos cor­
derinos, y los sencillos y placientes tañidos de la 
gaita del pastor resuenan por los aires, confun­
diéndose con los melifluos y armoniosos ecos de 
los canoros y enamorados pajarillos.
¡Cuán grato es tu murmullo, fuente cristalina,v 
que corves entre el berro, el trébol y la alfalfa, 
cuyas purpúreas y azuladas flores se mueven al 
impulso-de tus pequeñas olas! Tus márgenes están 
cubiertas de espesa yerba mezclada con esa varie­
dad de anémonas, que, doblándose sobro tus diáfa­
nos y líquidos cristales, pintan en ellos sus gracio­
sas imágenes.
Parece que la Providencia quiso hacer de las 
praderas nuestro paseo favorito, y para recibirnos 
mejor en ellas tomó á su cargo allanar el suelo y 
suavizar el piso, matizándolo de verde y de flores 
que nos sirviesen de solaz y de inocente v feliz 
recreo.
¡Dichoso, pues, el hombre que puede gozar de 
las bellezas y encantos de la vida campestre! Todas 
las criaturas se le sonríen; su alma se inunda de 
alegría; su espíritu está sereno como el más hermoso 
día del Estío y sus afectos son dulces y puros corno 
la fragancia que esparcen las flores en torno de la 
atmósfera que respira.
¡Feliz el que halla al Artífice Supremo en 1 n her­
mosura y perfecciones de la Naturaleza!
Francisco del Olmo Gonzá'rat
------------------------—eeett#----------------------------
Un suicidio
Con el ánimo apenado y embargados por la 
más profunda amargura, nos vemos obligad >s por 
las exigencias de nuestra profesión á dar cuenta á 
nuestros lectores de esta triste tragedia.
Sotero Chicote Alonso, nuestro vecino, nuestro 
amigo desde niño, aquel hombre tan formal, tra­
bajador y de tan alegre carácter, puso fin á su vida 
disparándose un tiro de revólver, que le atravesó 
el cerebro, falleciendo á los veinte minutos sin 
poder articular palabra.
Cuando con la velocidad del rayo circuló la 
noticia, nadie la daba crédito. Los testigos presen­
ciales nos refieren que al volver la gente de la 
misa de seis, algunos le vieron que en el balcón del 
segundo piso de su casa, de pie, esgrimía un re­
volver; que al pasar el joven Manolo García, le 
dijo: «Coge ese papel que me voy á pegar un tiro». 
El Manolo tomándolo á broma y no sospechando 
que tal propósito pudiera abrigar, le contestó: «Sí 
pero con el fuelle de la cocina». Pasaron otros, 
arrojó el papel que recogieron y acto seguido sonó 
una fuerte detonación, viéndole los transeúntes 
caer de espaldas en la habitación y con los pies en 
el balcón. Los vecinos subieron al piso, encontrán­
dose con la habitación cerrada por dentro, la que 
abrieron con un fuerte empuje y hallaron al des­
graciado So tero caído cou el revólver en la mano 
y sin conocimiento. Inmediatamente se dió aviso á 
la parroquia, de la que salió un sacerdote que le 
aplicó la extremaunción y se personó el Juzgado 
de Instrucción, quien al saber era cadáver ordenó 
la traslación al depósito, empezando con gran acti­
vidad á instruir el sumario.
El lunes á las siete se le practicó la autopsia 
por los señores médicos titulares Bargueño y Moli­
nero, que encontraron destrozada toda la masa ce­
rebral de la parte anterior y superior, con gran 
hemorragia.
Al entierro asistió toda la villa, dando una 
prueba de las simpatías que el finado tenía.
¿Qué motivos pudo tener el desgraciado Sotero 
para tomar una resolución tan fatal?... Grande de­
bió ser la impresión sufrida para trastornar un 
espíritu tan sereno. No queremos hacernos eco de 
los muchos comentarios que se hacen con este mo­
tivo, ni dar cuenta del papel que antes de entregar 
al Juzgado leyeron algunas personas. No queremos 
con ello dar motivo á que ciertos nombres sean 
traídos y llevados. v
El suicida deja una pobre y virtuosa mujer 
viuda y tres hijos huérfanos.
¡Pobre So tero! Desde el fondo de nuestro cora­
zón, pedimos al Señor haya tenido misericordia 
para tí.
----------------------------------------------------------- ---------------
El Centenario de la Independencia
CRÓNICAS DE ZARAGOZA
(Be nuestro redactor especial)
El l.° de Mayo
Hasta el sol se mostró patriota en este día, 
prestándonos su caluroso concurso. Y no fué muy 
de agradecer su patriotismo, pues maldita la falta 
que nos hacía un calor tan asfixiante.
Los regios huéspedes debieron sudar hasta por 
las botas. ¡Vaya un día que les tocó en suerte!
Como solamente permaneció D. Carlos 24 horas 
en ésta, no quiso desperdiciar el tiempo y lo apro­
vechó en grande.
En cambio al infante de Orleans, le han debido 
empadronar á juzgar por el tiempo que lleva aquí 
de estancia. Llegó el 23 del pasado y todavía no 
ha pensado en marcharse.
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Y se está conquistando las primeras simpatías, 
mientras que su pariente el de Borbón, tuvo un re­
cibimiento más respetuoso que un sofá...
La Exposición magnííica y el acto de la inaugu­
ración solemnísimo. Va á sor algo más de lo que 
todos nos creíamos. Unicamente que hasta media­
dos de Junio no estará todo terminado. ¡Qué vamos 
á hacerlo! Cuestión de paciencia. Pero con la espe­
ranza de lo que ha de ser, nos vamos contentando. 
Hay quien la compara con las famosas de París 
y Londres. No digo que no, porque yo no he visto 
aquéllas, pero ¡siempre se exagera! Ha de llamar 
la atención, eso sí, y me parece que eso ya es bas­
tante.
Como fin del glorioso día, la corridita de la que 
tanto esperaban los aficionados y resultó una espe­
cie de mojiganga y aún digo mucho. Poco falta 
para que el público se arrojare al redondel y se con­
memorase al natural, la epopeya de hace un siglo. 
La empresa presentó un ganado muy propio para 
un Belén y á Bomba y á Machaco, se conoce que les 
probó mal la comida. Ante tal espectáculo, los es­
pectadores protestaban sin cesar é increpaban al 
Presidente por no retirar los toros á los pastos.
¡Que baje el Presidente! ¡Que baje el Presidente! Se 
oía por todas partes y exclamaba uno desde el 
tabloncillo.
¡Pa que ha de bajar! ¡Si es tan mal tipo!...
Emilio Golas.
Zaragoza, 5 Mayo 1908.
-............... ....... .................................................................—-----------------------------------------------------------------—
PASIONARIAS
(DEL LIBRO DE LOS RECUERDOS...)
Cuando llegó á mis manos aquel libróte viejo 
Perdido, no olvidado, sentí en el alma mía 
Gemidos; y llorando bebí mi vino añejo,
Con amargor de njenjo que del ayer tenía!
Fué el libro, bien me acuerdo, un vaso de dolores, 
Que todos apuramos cuando la vida empieza;
Y al gotear mis versos, al deshojar sus flores, 
Aspiro lo pasado en brumas de tristeza.
Allí escribí mi vida, mis lágrimas vertiendo;
Allí canté mis sueños, envuelto en blancos tules;
Allí guardé mis males, en mi dolor sufriendo;
Allí busqué mis alas, en bóvedas azules...
La crátera de bronce de hielos se rellena;
Ei vino de Falerno derrámase en carmines;
El áura huele á mirra; el arpa dulce suena;
Las rosas se sujetan con sartas de jazmines...
Del que es y ha sido siempre, 'a luz arde en la zarza; 
El ánfora de plata sus bálsámos exprime;
Los soles, cual pupilas, en éter las engarza;
.¡Ei sufrimento llora y la oración redime!...
No muere la materia. Se funde, se transforma;
La carne de alabastro es presa del gusano...
La humanidad trasmigra. El acatar se forma...
El alma es lo sublime. ¡De Dios es el arcano!,..
La vida es solo un sueño. ;E1 sueño de una sombra! 
El carro de la vida se escapa cuando rueda...
El cielo es el pandemos, el zafires su alfombra.. 
¿Vivimos?... El relámpago fulgura... ¿Qué nos queda? 
La sierpe del misterio mordiéndose en la boca; 
Déla Isísencubierta el velo impenetrable;
Los prismas del desierto, pirámides de roca;
La Esfinge, siempre muda; el triángulo inefable... 
De hinojos adoramos; los ojos en la gloria:
De allí todos bajamos; á allí todos volvemos...
En Él giramos todos, de luz humana escoria;
Los átomos eternos de vida, nos movemos!...
En derredor de un mármol crecieron los rosales;
El sáuce desmayado cubrióle con sus hojas;
Y aquella cruz de hierro, emblema de mis males, 
Al soplo de la brisa temblaba en mis congojas.
Allí en la tierra fría durmió el eterno sueño;
Laque llevóse el alma. La flor de mis amores...
No la he olvidado nunca. Nunca busqué otro dueño.,. 
La herida mana sangre. ¡Gotea en mis dolores!
Al borde de las olas, meciendo al vago arrullo;
La ráfaga inocente bañando sus cabellos,..
La flor del alma mía abría su capullo;
Amor prendió en el cáliz sus mágicos destellos. 
¿Fué bella?... Con las perlas granáronse sus labios; 
Cual dos záfiros claros ardían en sus ojos;
Las rosas y jazmines se unían sin agravios,
Con su melena blonda y con sus labios rojos... 
Cuando por vez primera la contemplé sonriente, 
Pedí al cielo un destello por celebrar sus galas...
Y vi que centellaba una aureola de su frente,
Y abiertas en sus hombros, crujían ya las alas!
El Génio de la vida, que existe en el misterio, 
Agítase intangible. Es luz que no se toca...
Apágase en las sombras. ¡El alma es cementerio!... 
Se balbucea un rezo... y canta amor la boca.
Y yo siempre que hojeo las planas seductoras 
De aquel libro escondido, de albor que amarillea, 
Me olvido de mis males y escápanse Jas horas...
Se acerca el fin supremo y en paz lo espero. ¡Sea! :
De niños nos hallamos. ¡Se fué!... Con alas de oro 
Voló, como una rosa, al cielo bendecido...
Y dijo: ¡Flor del alma! Me muero... y yo te adoro. . 
Allá nos buscaremos, al acabar la vida!
José de Pazos.
PRÍ^TIDR DE JVTFLT^nVtOfllO
DE D. JOAN MARTIN “EL EMPECINADO"
El Infrascrito Licenciado en Sagrada Teología, Cura 
Párroco de. Castrillo de Duero, Obispado de Segoviat 
Certifico: que en el libro primero de casados de 
esta parroquia, que comienza el año mil quinientos 
noventa y al folio noventa y siete, se halla la si­
guiente:
En el primer día de Marzo dé 
mil setecientos noventa y seis, 
D. Manuel Calleja, Beneficiado de 
esta villa de Castrillo de Duero 
con licencia del infrascrito cura 
propio de ella, fué presente al 
matrimonio que infaciae eelesie 
contrajo Juan Martín Diez, na­
tural de esta villa, hijo legítimo de 
Juan Martín, vecino natural de 
Castro Fuentidueña y de Lucía 
Diez González, natural de esta 
villa con Catalina de la Fuente, 
hija de Antonio de la Fuente y 
Alfonsa Francisco, ya difuntos 
y naturales ios dos de la villa de 
Fuentecéri, obispado de Osma. 
Precediendo los consentimientos 
necesarios y las tres canónicas 
moniciones que se leyeron en tres 
continuos dias festivos (á saber 
catorce veintiuno y veinticinco 
de Febrero de este año, y de su 
lectura no resultó emp.10 alguno 
ni tampoco en las leidas en dicho 
Fuentecén, como hace constar 
por certificación dada por el 
Sr. Cura Párroco de la misma. 
Fueron examinados de doctrina 
cristiana, otro día confesaron y 
comulgaron. Se velaron el día 
V de Mayo de dicho año, fueron 
testigos de este matrimonio Añá­
delo Diez y Manuel Arranz, ve- 
¡ r cinos de esta villa y por ser ver­
dad lo firma ut supra. D. Tomás 
Llórente, hay una rúbrica.
Es también copia dei original.
Castrillo de Duero 20 de Abril de 1908.
Licáo. Elias Rodrigues.
Hay un sello que dice: Parroquia de la Ascen­
sión de Castrillo de Duero.
----------- ,------------eee@©© ---------------- —
EL CRIMEN DE QDINTANILLA
Gran espectación produjo en esta región la 
vista de tan importante causa. Con ansia se espera 
ban las noticias del curso del juicio. Los diarios de 
Valladolid eran esperados con ansia y el Diario Re­
gional era arrebatado de manos de los vendedores 
por la clara ó imparcial información que su redac­
tor el Togado, hacía de los debates.
No vamos á mezclarnos en lo que para nosotros 
es digno de respeto el fallo del Tribunal, ni tampo­
co hacernos eco de Jos comentarios que con este 
motivo se hacen. Sólo hemos de ocuparnos de la 
excitación que en algunos ha producido, lamen­
tando que con este motivo las pasiones se exa 
cerben y den con ello lugar á días de luto en esta 
honrada región.
Sólo tenemos que consignar la indignación que 
han producido en las personas sensatas, los cargos 
que sin duda guiado en el exceso de celo por su 
defendido, uno de los letrados defensores lanzó 
contra las dignas personas que instruyeron el su­
mario. No necesitan de nuestra pluma los honrados 
Juez y Actuario de este Juzgado, pues sobradas 
pruebas han dado de ello. Pero cuando solo debido 
á los titánicos esfuerzos de ellos y cuando aquella 
enorme masa de gente que exaltada por el crimen 
tenía á los procesados encerrados y en actitud de 
sustraerlos del encierro y lincharlos; ellos con sú­
plicas, con razones y hasta apelando á la familia de 
la víctima, pudieron evitar que Quintanilla de 
Abajo, presenciara y tuviera otro día de amargo 
luto. Por esta razón ya que no defendemos lo que 
por sí está fuera de defensa, ponemos las cosas en 
el lugar que le corresponde.
Aconsejamos á todos calma y prudencia, y pues 
to que la justicia ha cumplido con su deber, el que
Juan Martín 
con
Catalina de la Fuente
se crea perjudicado, ejercite los medios que la ley 
le conceda, y que tengan presentes aquellas ense­
ñanzas que el Crucificado sin causa, nos enseñó 
perdonándonos para que él nos perdone.
—-—------------------ eestoee------------------------- -
EN BROMA
A mi distinguida correligionaria Petra de la» Barguilla, 
presidenta del comité de sufragistas de Peñafiel
En La Voz de Peñafiel 
distinguida sufragista, 
he leído la revista 
de la primera sesión 
de ese dizno comité, 
que suscribe El de Reoyo, 
el que es, por lo visto, un hoyo 
■mu grande de discreción.
Y yo, para que lo sepas, 
que también soy presidenta, 
nombrada por más de ochenta 
votos, de este comité, 
me adyero con toda el alma 
á tus manifestaciones 
á las que yo, mis razones 
algún día añadiré.
Pa la socia Pico-fresco 
mis aplausos ante todo 
porque parla, y... vaya un modo 
que tiene de señalar.
Eso si que es defender 
con la elocuencia del hecho 
ese sagrado derecho 
que tenemos pa votar.
La Vi zea de San Prechoso 
y la Rosa de la Olmiila...
Vaya unas sucias, chiquilla 
Miá que dicen las "verdades.
Que se las pongan encima 
cuando usan de la palabra 
Moret, Canalejas, Labra,
Maura, Mella, ó el Melquíades.
Porque es cierto, mú recierto 
lo que la Remilgos dice 
(que es viuda de un casi vice 
presidente comunal.)
¿Qué sacamos de los hombres 
que se les llama de Estado, 
ni siquiá de un Diputado 
y menos de un Concejal?
Vamos á ver, ¿qué sacamos?
¿Qué han sacado la Prechosa, 
ía Pico-fresco, la Rosa? 
vamos á ver, la verdá.
El andar de un lao para otro 
como una sierpe arrastrada, 
por to el mundo despreciadas 
y en total, no sacar ná.
Otro galio nos cantara 
si los públicos poderes 
cedieran á las mujeres 
el derecho de votar.
Derecho que nos sustrae 
por envidia el sexo feo, 
pero que al lin, ya lo creo, 
tenemos que recabar.
Hay mucha tela cortada 
para hablar de nuestro asunto 
pero hoy, por hoy, hago punto, 
y otra vez te escribiré, 
contándote los trabajos 
y los esfuerzos que ha hecho 
en pró de nuestro derecho 
este dizno comité.
Abraza á las sufragistas 
de parte de esta entusiasta 
y por aura chica basta 
por no molestarte más.
Dispensa la ortografía 
y también la mala letra 
á esta tuya siempre Petra 
de apodo la Barrabás.
Por la cópia,
P. del Río.
Villaturbia, Mayo 1908.
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La Federación Agrícola
Como anunciábamos en el número anterior, los 
vocales elegidos Sr. Conde de la Oliva del Gaitán y 
D. Santos Cuadros de Medina, no han aceptado el 
cargo, protestando del carácter que se ha impreso 
á esta importante asociación.
Por consiguiente ha quedado convertida su 
Junta Directiva en una agrupación política que en 
vez de tener el domicilio en el Centro de Labrado­
res, tendrá que trasladarle al Círculo liberal de la 
calle de la Victoria.
Noticias
Ha fallecido en Fuentesauco (Segovia) el cono­
cido médico y amigo nuestro D. Sotero Galicia, 
cuya muerte ha sido muy sentida en toda aquella 
región por las simpatías que tenía. D. E. P.
Nuestro pésame á su viuda é hijos.
También lo fué á Anastasio Platero, el derribo 
de la casa del concejillo, propiedad de Bonifacio 
Alonso, para el ensanche de la calle del Salvador.
Son muchos los pedidos para la instalación de 
casetas y puestos en la vía pública, durante las 
próximas ferias de la Ascensión, la que promete 
estar muy animada á juzgar por la perspectiva de 
la cosecha.
El Ayuntamiento prepara el programa de fes­
tejos, que daremos á conocer oportunamente.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados [superiores, de Rupestris Lot-Riparia X
Estacas \Rupestris.
< Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X
- /Rupestris 1202 y Chaselas X Berlandie- Estaquillaslr¡ 4.4 g
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Ha tomado posesión del cargo de director de la 
banda municipal de esta villa, el reputado profesor 
que fué de la de Falencia D. José María Gracia, á 
quien damos nuestra enhorabuena.
So halla entre nosotros disfrutando de un mes 
de licencia, nuestro querido amigo el ilustrado mé­
dico primero de Sanidad Militar, que presta sus 
Servicios en Alhucemas.
Comisión encargada de recaudar fondos para 
costear y colocar una lápida en la casa que nació 
Don Juan Martín «El Empecina do » en Castrillo de 
Duero, para conmemorar los hechos patrióticos de 
aquél.
Don Vicente Rodríguez, Alcalde de Castrillo. 
Don Benigno Arranz, Juez Municipal da id. 
Don Lucas del Puerto, Primer contribuyente 
de id.
Don Angel Barroso, Director de La Voz de 
Peñafiel.
Don Francisco G. Torres, Notario de Peñafiel. 
Pedro de la Villa, Farmacéutico de id.
La suscripción se cerrará el día 30 de Junio 
Próximo, admitiéndose las donaciones en la admi- 
¡Ustracción de La Voz de Peñafiel y en el Ayun- 
tamiento de Castrillo.
, Cantidades suscritas para la construcción de la 
lapida dedicada al «Empecinado».
Ayuntamiento de Castrillo........... 25 ptas.
Jugado Municipal de id.............. 40 »
* Faustino Rodríguez, Médico de id.. 10 »
Elias Rodríguez, Párroco de id.......  5 >
* Cucas Puerto, do id.................. 10 »
‘- Vicente Fariñas, Maestro de id.......  5 >
t Sabino González, de id............  10 »
Eugenio Arranz, de id.................... 2,50 »
% ¿osé Arrau, de id....................... ... 5 »
Santiago González, de id................ 5 »
, i°más Paredes, de id....... ............. 1 *
, ¿°aé Tomó, Piñel de Abajo...........  2,50 >
> y raucisco García, de id.................. 5 >
, proteo Catalina, de Castrillo.......  5 >
Alerto López Colmenar, Juez de
«L ‘Xrinstancia...... ................................. 10 »
b. ipi .DE Peñafíel».................. 2o »
» T bario Rodríguez, de Olmos.........  5 >
> n?an Aiouso Gil, Peñafiel............... 5 >
> W° Escolar, de id.................... 2,50 »
% yr^Pfiano Sabirón, de id.................. 2,50 »
$ ¿uan Gualberto Bargueño, Cuevas. 5 »
, Y6rnardino Para, Olmos................ 2,50 »
, yiau García, Mélida........................ 2,50 >
» n6sAs Sauz, Peñafiel........................ 5 »
> Sabino Gutiérrez, de id.................. 5 »
» yngol Escribano, de id.................... 5 >
> pUrolio Escribano, de id................ 5 >
* pi0nifaoio de Frutos, Cuevas........... 2,50 »
» p}ancisco Chicote, Peñafiel............ 1 »
> pn°Iel?^no Ortega, Castrillo........... 2 >
i p, PfRuo García, Peñafiel................ 3 »
> T<)lb °.Pérez> de id........ ......'............ 2 >
» Seco, Cuevas...................... 1 »
1 10 Rodríguez........................... 2,50 >
^ Total suscripto.......  225,00 »
ílombSde 6* ndraGro próximo publicaremos los 
darlo FeS de *0a donantes con las cantidades recau- adaa Para este fin.
¡a construonv c®^ebrada en el Ayuntamiento para 
a íeria v - n de casetas Y barracas con destino á 
^dic^T6 de Plaza de los novillos, ha sido 
Cada á Francisco San José.
Don Carlos Alvarez de Toledo
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEON)
La Junta provincial de Beneficencia cita para el 
día 23 del actual á las doce de la mañana en la 
Secretaría de la misma, para el reparto de las pen­
siones del capitán D. Francisco Rojas, á las huérfa­
nas vecinas de esta villa casadas en 1907, las cuales 
se presentarán acompañadas de sus maridos y con 
cédulas personales y son las siguientes:
Doña Angola Salinero Sacristán.
» eAurora Cayuela Liendo.
» Eustaquia Cano Gonto.
» Sinforosa Alonso Concejo.
* Catalina Velasco González.
» Daniela Pascua Arranz.
» Dominga Vi 11 alar García.
> Sinforosa Redondo Velasco.
> Brígida Merino Gordo ves.
> Martina García Amar.
En Segovia se proyecta celebrar una Asamblea 
para constituir la Asociación de Ganaderos de la 
provincia con arreglo á las disposiciones vigentes. 
En muchos pueblos se están constituyendo las 
Juntas locales. Grandes ventajas obtendrán los 
ganaderos segovianos, pero los recomendamos al 
asociarse vean lo sucedido en la Federación Caste­
llana.
El domingo por la tarde á las tres, iba con direc­
ción á Pesquera un vecino de Becerril de Campos, 
con un carro cargado con 4 pipas de vino y en sitio 
de las bodegas volcó con tan mala fortuna que 
aplastó y dejó muerto en el acto á un hijo de 14 
años que iba dentro. El padre fue atacado de un 
fuerte accidente del que hoy se encuentra mejo­
rado.
VIDES AMERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala so cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
NUESTRO FOLLETO
Se ha puesto á la venta el importante folleto 
«Instrucciones sobre la plantación de la Vid Ameri­
cana» de D. José Alvarez Olmedo.
La prensa agraria y política se ha ocupado de 
este notable trabajo, elogiando á su autor por el 
acierto con que trata tan importante problema, así 
como muchas personalidades que se distinguen 
por sus conocimientos en la ciencia agronómica.
Los pedidos en esta Administración y en Valla­
dolid en la librería de D. Ambrosio Rodríguez, 
Alfonso XII, número 5.
Precio 50 céntimos.
EDICTO
Don Francisco Alonso Gil, Jm0 Municipal Letrado
de esta Villa.
Hago sáber: Que para hacer pago á D. Gregorio 
Chicote Alonso, de doscientas noventa y nueve pe­
setas, veintiséis céntimos, de principal y además las 
costas á que fué condenado Toribio Araguz Benito, 
en juicio verbal civil que le promovió el Procura­
dor D. Tomás Bargueño Alvarez, con poder sufi­
ciente y bastante del acreedor, se saca á pública y 
primera subasta judicial, la finca siguiente sita en 
el casco de esta población á saber:
Una casa en la calle Derecha al Salvador núme­
ro 5, consta de planta baja con horno y cuadra, 
piso principal y desván, mide ciento cuarenta y 
tres metros veinte centímetros cuadrados, linda 
por la derecha de su entrada con otra de Patricio 
Bernabé y lo mismo por la parte accesoria, izquier­
da la de herederos de Bernabé Olmos y al frente 
expresada calle, valuada para este acto en dos mil 
quinientas setenta y tres pesetas veinte céntimos.
Dicha.finca de la certificación del Registro déla 
propiedad no aparece gravada.
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala-Audiencia 
de este Juzgado, á las nueve horas del día veinti­
nueve del corriente bajo las siguientes:
CONDICIONES
1. a No se admitirá postura que no cubra las dos 
terceras partes del avalúo.
2. a Los Imitadores acreditarán previamente ha­
ber consignado en la Administración Subalterna 
de la Tabacalera de esta villa, el diez por ciento del 
valor del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.
3. a Se carece de títulos de propiedad, siendo 
su provisión de cuenta del ejecutante.
Dado en Peñaíiel á cinco de Mayo de mil nove­
cientos ocho.
francisco Alonso Gil.—P. M. do SS.a, Tomás 
Trómesta.
MERCADOS
Continúa el tiempo favoreciendo á los sembra­
dos, habiendo adquirido una pujanza y vigor bas­
tante regular; los trigos y cebadas de las vegas 
prometen mucho, en los páramos están algo más 
débiles y resentidos por los fríos del mes anterior, 
los centenos pujan poco aunque algo se reponen.
Los que están abonados con abonos do cubierta 
ó primavera sobresalen notablemente y so destacan 
de los vecinos que no lo están.
Las leguminosas, avenas, están superiores, el 
movimiento comercial tiende á reponerse, on Valla - 
dolid ha subido hasta 48 y 1\2 el trigo y en Barce­
lona se vendió de Salamanca, Yanguas y Sigüenza, 
á 47‘50, de Roa, Peñafiel y Sanchidrián, á 48‘25, 
48'50 y 48 75.
En esta plaza ha habido algo más mo vimiento 
que en las semanas anteriores pagándose el trigo á 
47 y lj2 y 48 las 94, centeno á 35 y lj2 las 90 y 35 
al detal sin poso, mucha cebada acude al mercado 
que se paga lo superior seco y de mucho peso hasta 
33 reales, lo general es de mala clase y matuteado, 
que venden á 29, 28 y hasta 27.
Los panujos sin alteración y poca venta, sólo la 
avena so cotiza con estima á 21 reales.
Las viñas brotan con mucha fuerza, las yemas 
apareadas y con gran abundancia de fruto, pero 
tienen que dormir muchas noches al sereno, como 
la gente del campo dice y los cambios que tan fre­
cuentemente sufrimos nos tienen con el alma en 
vilo, de todas suertes este año están limpias do co- 
quillo y el tiempo suave y el cielo encapotado, con­
firmar el refrán de «mayo pardo» etc., la venta al 
mayor escasa, en algunos pueblos se vende á 9 y 
10 reales con tendencia á mejorar.
Las noticias que de Francia se reciben, respecto 
al estado del viñedo son muy malas, pues las hela­
das del día 22 de Abril causaron grandes perjui­
cios en los viñedos de la Gironda, Champagne y 
otras regiones meridionales.
Los viñedos de los llanos de Besiers, Marsillan, 
Mere, Nimes, Mompiller y otros han sufrido pérdi­
das considerables.
* En Burdeos también los daños han sido de im­
portancia, habiéndo librado bien los cabemet, pero 
los malbec y otras variedades han sufrido mucho.
Valladolid.— Imp. de A. Rodríguez
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
trancos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid •
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
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IÜÓN, SiRANJS, ZARZAPARRILLA
Mánuinac VIDES AMERICANASMaquinas . T.*, t j t ' Cucl)lllosde del Centro Vitícola Catalan mu
Director propietario: Don Pedro Nadal Quardiola 
===== Fi^MElÁS =——
BARBADOS.—INJERTOS —ESTACAS VIVERO.—IDEM IN- | Reprosentan(e
injertar Calcímetros
- ­
JERTADLES.—INJERTOS-SOLDADOS I en eTSn D. Pedro de la Villa.—Peñafiel
de alta riqueza garantizada
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jlná tisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QUINTA1ILLA OE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y ^ran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y A PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS
TRENTE A LOS PP. PASIONISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
MaqüiDariaTAgrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
81 LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Boosier~Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera._Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos
y afiladoras Me. Cor miele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quiea los solicite
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡¡ Calle Ancha, número 1.__
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es­
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 61, 
Valladolid.
Imprenta,
Fábrica da libros rayados 
y Encuadernación
DE
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5|
V
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune- 
ralesy recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Alaren escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. L8 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado# 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Srcs. D. José Valiente é Hijo
GRAMOFONOS
Notabilísimos aparatos de moderna fabricación, tenemos siempi*6 
á disposición de quien los solicite.
Hay desde 125 pesetas uno, todos garantizados.
Pídanse catálogos.-P. GUILLÉN é HIJO, Santiago, 25, Valladoh
